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ABSTRAK
Pendampingan manajemen akademik secara profesional, memberikan dorongan Dalam melakukan sistem rekrutmen tenaga dosen
dan tenaga administrasi secara profesional, memberikan dorongan dan motivasi kepada tenaga akademik dan dosen untuk
melaksanakan tata kelola manajemen akademik yang baik, sehingga menjadikan perguruan tinggi swasta yang bermutu. Tujuan
penelitian ini untuk melaksanakan program pendampingan manajemen akademik, pelaksanaan pendampingan manajemen akademik
dan pengawasan pendampingan manajemen akademik dosen dalam peningkatan mutu perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia (STIEI) Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data,
mengambil kesimpulan dan verifikasi. Subjek penelitian ini adalah dosen dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIEI) Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Program Pendampingan manajemen akademik dalam
peningkatan mutu perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Banda Aceh, sudah disusun dengan baik
dan benar sesuai dengan ketentuan, seperti rekrutan penerimaan tenaga dosen, penyusunan kurikulum, dan penyusunan penerimaan
mahasiswa baru; (2) Pelaksanaan pendampingan manajemen akademik dosen dalam peningkatan mutu perguruan tinggi pada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Banda Aceh. telah menjalankan fungsinya secara maksimal sebagaimana yang
telah dituangkan dalam perangkat pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, hal tersebut terlihat dengan adanya rincian tugas
dan wewenang yang jelas, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan Statusta Perguruan Tinggi; dan (3)
Pengawasan pendampingan manajemen akademik dosen dalam peningkatan mutu perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Indonesia (STIE) Banda Aceh telah melaksanakan fungsinya sebagai penyelengara pergurua  tinggi, sehingga untuk
tercapainya tujuan pembelajaran. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan secara keseluruhan, dan sistematis baik dari segi
pembelajaran, kehadiran dosen dan evaluasi kurikulum.
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